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BAB I 
PENDAHULUAN 
1.1. Latar Belakang 
Perkembangan media teknologi dewasa ini sangat pesat dan beragam 
jenisnya, dengan adanya dukungan teknologi yang memungkinkan setiap orang 
atau organisasi dapat berinteraksi satu sama lain dalam waktu yang sama dan 
tempat yang berbeda. Oleh karena itu, penerapan teknologi informasi dan 
komunikasi yang berbasis internet dalam suatu instansi, merupakan suatu 
kebutuhan yang perlu untuk terpenuhi.  
Fakultas Sains dan Teknologi merupakan Fakultas umum di Universitas 
Islam Negeri. Sebagai mahasiswa-mahasiswi yang bersentuhan langsung dengan 
perkembangan teknologi informasi dengan informasi yang tanpa batas, 
pengetahuan keislaman sangat dibutuhkan agar perkembangan teknologi 
digunakan untuk kebutuhan yang positif. Sehingga cita-cita menjadikan para 
saintis yang islami bisa diwujudkan.  
Mengingat pentingnya penanaman nilai-nilai islam dikalangan mahasiswa-
mahasiswi, penulis menilai sangat penting hadirnya solusi atas pertanyaan atau 
permasalahan terkait dengan keislaman di Fakultas Sains dan Teknologi berbasis 
teknologi yang menarik dan nyaman bagi mahasiswa-mahasiswi serta dalam 
rangka mewujudkan Visi kampus UIN Suska yaitu “Terwujudnya Universitas 
Islam Negeri sebagai lembaga pendidikan tinggi pilihan utama pada tingkat dunia 
yang mengembangkan ajaran Islam, ilmu pengetahuan, teknologi dan atau seni 
secara integral pada tahun 2023”. 
E –Dakwah di Fakultas Sains dan Teknologi merupakan salah satu konten 
dari website Fakultas Sains dan Teknologi. E-Dakwah saat ini hanya sebatas audio 
saja, pengunjung tidak bisa melakukan komunikasi timbal balik hanya komunikasi 
searah. Tidak ada nya artikel dan tulisan-tulisan yang menjadi konten E-Dakwah, 
ini juga menyebabkan tidak maksimalnya fungsi E-Dakwah sehingga keberadaan 
nya tidak cukup untuk menjawab kebutuhan mahasiswa-mahasiswi. 
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 Berdasarkan permasalahan diatas penulis menilai perlu dilakukan 
pengembangan terhadap E-Dakwah yang sedang berjalan di Fakultas Sains dan 
Teknologi, hal ini juga didukung oleh pengelola E-Dakawah di Fakultas Sains dan 
Teknologi. Maka penulis  memutuskan  untuk  menyusun  tugas  akhir  dengan  
judul  “Rancang Bangun E-Dakwah Fakultas Sains dan Teknologi, UIN Suska 
Riau“. 
 
1.2. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang ada diatas, maka dapat diambil 
kesimpulan sebuah rumusan masalah “Bagaimana merancang E-Dakwah Fakultas 
Sains Dan Teknologi, UIN Suska Riau”. 
 
1.3. Batasan Masalah 
Untuk mempermudah pembahasan selanjutnya, sehingga tidak 
menyimpang dari permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini dilakukan 
pembatasan masalah yaitu: 
1. Metode pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan studi 
pustaka. 
2. Pengembangan ini menggunakan metode Waterfall.  
3. Model perancangan adalah pemrograman berorientasi objek dengan 
Unified Modeling Language (UML). 
4. Sistem ini berbasis web menggunakan bahasa pemrograman PHP dan 
database menggunakan MySql. 
5. Streaming menggunakan aplikasi Red5 dan Adobe Flash MediaLive 
Encoder 3.2. 
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1.4. Tujuan Penelitian  
Tujuan yang dicapai setelah sistem informasi ini terealisasikan adalah:  
1. Memberikan kemudahan penggunan dalam berkomunikasi timbal balik 
dengan adanya konsultasi dan komentar. 
2. Membuat dakwah keislaman lebih menarik. 
3. Memperluas jangkauan dakwah 
4. Memberikan kemudahan bagi pengguna untuk mengetahui tentang 
keislaman (Al-Quran, Aqidah, Hadits, Sirah dan Ilmu Fiqih). 
 
1.5. Manfaat 
Manfaat dari penyusunan tugas akhir ini adalah: 
1. Media informasi ilmu keislaman (Al-Quran, Aqidah, Hadits, Sirah dan 
Ilmu Fiqih serta berupa video dan audio ceramah). 
2. Pengguna dapat lebih mudah dalam penyampaian keluhan atau 
permasalahan terkait tentang keislaman. 
3. Dapat dimanfaatkan untuk  video live streaming seminar dan ceramah 
keislaman. 
 
1.6. Sistematika Penulisan 
Penelitian ini terdiri dari enam Bab, dengan sistematika penulisan sebagai 
berikut: 
Bab I  Pendahuluan 
Bab ini berisi tentang deskripsi umum dari Tugas Akhir yang   
meliputi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Batasan 
Masalah, Tujuan dan Manfaat, serta Sistematika Penulisan Tugas 
Akhir. 
Bab II   Landasan Teori 
Bab ini akan membahas teori-teori yang berhubungan dengan 
pembahasan Tugas Akhir.  
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Bab III  Metodologi Penelitian 
Bab ini akan membahas tentang metodologi penelitian yang 
digunakan dalam penyusunan Tugas Akhir ini. 
Bab IV Analisis dan Perancangan 
Berisikan tentang analisa sistem yang sedang berjalan dan 
melakukan perancangan terhadap E-Dakwah Fakultas  Sains Dan 
Teknologi. 
Bab V   Implementasi dan Pengujian 
Bab ini berisi penjelasan mengenai batasan implementasi, 
lingkungan implementasi dan hasil dari implementasi. Serta 
menjelaskan pengujian perangkat lunak dan hasil pengujian. 
Bab VI  Penutup 
Bab ini berisikan kesimpulan dari tugas akhir yang dibuat dan 
menjelaskan saran-saran penulis kepada pembaca, agar sistem E-
Dakwah yang dibuat ini dapat dikembangkan lagi.  
 
